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El presente artículo muestra la investigación realizada en la ciudad de Durango, para 
determinar el grado de satisfacción que presentan los visitantes a la feria nacional Durango 
en el año 2015. Para el desarrollo del presente estudio, se realizó un análisis de las variables 
que influyen en la percepción que tienen los visitantes, tanto locales como foráneos a dicho 
evento nacional. De la misma manera, se desarrolló un instrumento acorde a la 
investigación, para de esta forma determinar de manera óptima, los factores que 
contribuyen al éxito o fracaso de esta actividad de acuerdo a la percepción de los visitantes. 
 
Palabras clave: Satisfacción, Visitantes, Feria Nacional, Durango. 
 
Introducción 
Actualmente, en las dependencias encargadas de la gestión turística de la ciudad de 
Durango, no se cuenta con información necesaria para realizar una adecuada planeación 
estratégica, hacia la ejecución de proyectos detonadores del turismo, que impacten 
directamente en la movilidad de la economía municipal, tal es el caso de la Feria Nacional 
Durango, en donde se pretende obtener información que derive en la mejora de la 
experiencia ofrecida a todos los visitantes. 
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 Por lo anterior es importante partir de un diagnóstico que presente un panorama 
global, y que considere las distintas variables que intervienen en la satisfacción del 
visitante, local o foráneo y a que a partir de ese diagnóstico las autoridades competentes 
generen estrategias acordes al gusto de los visitantes y de esta manera potenciar la feria 
nacional dentro de todo el país y también funcione como una adecuada herramienta 
turística para la entidad. 
Para realizar la presente investigación se diseñó un instrumento para la obtención de 
datos de los visitantes en las distintas fechas que comprende la Feria Nacional Durango, la 
aplicación del instrumento -que fue validado a través del alpha de Cronbach- se llevó a 
cabo en las instalaciones de la feria tomando en cuenta la diversidad de espectáculos que se 
presentaron durante la misma, mismos que influyeron de manera considerable en la 
satisfacción de los visitantes que acuden a este evento. 
El objetivo está dirigido a describir la situación actual que prevalece la percepción y 
satisfacción de los visitantes a la Feria Nacional Durango, específicamente en el año 2015 a 
través de la obtención de datos proporcionados por el mismo visitante. Es importante 
mencionar, que se pretende que dicho estudio sea realizado de manera continua, a través de 
los años subsecuentes y de esta manera analizar los cambios derivados de este estudio. 
 El problema a resolver es encontrar un punto de partida, para la posterior aplicación 
de estrategias que impulsen el crecimiento de esta actividad, por su nivel de aportación a la 
economía y al mejoramiento de la calidad de vida de los involucrados. 
Descripción del área de estudio 
La Feria Nacional Durango, es un evento multidisciplinario que combina y ofrece 
actividades de entretenimiento, cultura, tradiciones, deportivas y culinarias. Se celebra en 
honor al aniversario de la fundación de la ciudad Victoria de Durango, en el estado de 
Durango, entre los meses de junio y julio de cada año; siendo el día 8 de julio el del mismo. 
El capitán Francisco de Ibarra fundó en 1563 la ciudad Victoria de Durango. El 8 de 
enero de 1922, la H. XL Legislatura del estado por medio del decreto n° 135, aprobó la 
realización de diferentes actividades para festejar la fundación de la ciudad. Fue a partir de 
1945 que a través de un decreto, se crearon las fiestas del 8 de julio, día de la fundación de 
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la ciudad de Durango. En 1950 la celebración tomó el nombre de feria, realizándose ésta en 
la plaza de armas. Diversos han sido los recintos como plazuela Baca Ortiz, parque 
Guadiana, plaza IV Centenario y lo que era la ciudad deportiva, ubicada en la salida a 
Mazatlán, sitio que se convirtió por varios años en el lugar del festejo. A partir de 2006, 
durante las fiestas del 443 aniversario, los duranguenses recibieron con orgullo unas 
instalaciones cómodas, seguras y modernas. En un espacio de 54 hectáreas se puede 
disfrutar de sitios como la velaria, en donde se presentan artistas para todos los gustos, con 
una capacidad de 10 mil 500 personas sentadas cómodamente. también se cuenta con el 
palenque, en donde se ofrecen espectáculos de talla nacional e internacional, con capacidad 
de 5 mil personas, así como un centro de exposiciones que puede albergar a 4 mil 500.Feria 
Nacional Durango (2015) 
 
Existen distintos foros, que son activados al mismo tiempo para ofrecer una enorme 
variedad de opciones a los feriantes locales así como a los turistas que llegan a Durango 
desde cualquier parte del mundo. 
Con más de 80 hectáreas de espacio, La Feria Nacional de Durango cuenta con 
zonas especialmente adaptadas para cada una de las actividades que se realizan. Uno de los 
principales atractivos es el Parque de la Velaria, un espacio verde que cuenta con un lago 
artificial, diversas propuestas gastronómicas, áreas de juegos mecánicos, áreas comerciales 
y un Palenque con capacidad para 4,800 personas. 
Descripción de eventos 
Esta feria abarca desde la última semana de junio, hasta la segunda semana de julio 
(tres o cuatro semanas, es variable cada año), y es famosa internacionalmente por sus: 
• Modernas instalaciones (espacios abiertos, casi en el centro de la ciudad), que 
incluyen un Centro de Convenciones, zona de antros, teatros cerrados y al aire libre, 
velaria, entre otras conectadas por amplios y elegantes andadores. 
• Juegos mecánicos. 
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• Eventos deportivos (donde se incluyen partidos profesionales de Fútbol del Club 
Santos Laguna, lucha libre y más). 
• Teatro del pueblo en lavelaria donde se presentan de manera gratuita los artistas del 
momento a nivel nacional. 
• Voladores de Papantla. 
• Exposiciones diversas de países invitados que son diferentes cada año, como 
Egipto, Brasil, Polonia, España, Italia, Indonesiay Guatemala 
• Vida nocturna (centros nocturnos, antros, bares, merenderos y cantinas) 
• Restaurantes y hoteles. 
Fuegos Artificiales y Recorridos desde el centro de la ciudad. 
 













En el presente capítulo, se detallarán las actividades realizadas para la obtención de 
datos y su procesamiento para la obtención de información y así mismo se describirá el 




Diseño de la investigación 
El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental, ya que no se 
manipula deliberadamente ninguna variable y solo se observó su comportamiento (Salkind, 
1997); así mismo es de corte transversal, por el hecho de recolectar en un solo momento los 
datos de la población. (Hernández, 2004).  
Figura 2 Procedimiento para realizado en la investigación
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Instrumentos y escalas de medición 
A pesar de los innumerables trabajos dedicados a la investigación de la percepción 
de la calidad en los servicios, aún no existe una escala e instrumento adecuado que indique 
de manera óptima el grado de satisfacción en espectáculos similares.  
Por tal motivo, para este estudio se genera un instrumento con el cual se puede 
medir el grado de satisfacción de los visitantes a la FENADU 2015 en diversos rubros los 
cuales están compuestos de: 
Desarrollo del intrumento 
Aplicación de pruebas 
piloto en las organizaciones 
para obtener la validez y 
confianza del intrumento 
(Alpha de Cronbach)  
Revisión de resultados de 
pruebas  
Visita a la organización  
Informar al responsable de 
FND sobre la investigación 
y solicitar permiso para la 
implementación del 
instrumento. 
Aplicación del instrumento 
Una vez contestado el 
instrumento, se agradece la 
aportación 
Los datos obtenidos con el 
instrumento se vacían a una 
base de datos. 
La base de datos se procesa 
con el software dedicado 
para modelos estadísticos 
(InfoStat/L). 
Se obtienen resultados 
Se analizan e interpretan 
los resultados 





 Juegos mecánicos 
 Exposición industrial 
 Área de comida 
 Palenque 
 Zona de antros 
 Exposición ganadera 
 Estacionamiento 
 Baños 
 Atención del personal 
En la portada del instrumento se indican los datos que identifican a cada encuestado, 
así como la firma del encargado en ese momento; en el instrumento dentro de cada apartado 
existen diferentes ítems que sirven para cuantificar los datos de cada persona, mediante la 
utilización de una escala de Likert, en donde el valor de 1 (en todos los casos) es el de 
menor importancia o nulo y 4 es el valor de mayor importancia o relevancia en la escala. Al 
instrumento se le aplicó la prueba de alpha de Cronbach (a partir de las varianzas) para 
determinar si el instrumento tiene la validez y confianza en cada ítem y sección, recordando 
que el “alpha de Cronbach permite cuantificar el nivel de fiabilidad de una escala de 
medida para la magnitud inobservable construida a partir de las n variables observadas” 
(Bogliaccini, et. al., 2005). 
 
Dónde: 
S2i   es la varianza del ítem i 
S2t  es la varianza de la suma de todos los ítems 
K es el número de ítems 
Y teniendo como resultados de la prueba los datos contenidos en la tabla 1 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Los datos de la tabla 1, muestran que cada una de las secciones es válida y confiable 
ya que cuentan con una representatividad mayor al 0.75 o 75%; en donde entenderemos 
como nivel de confiabilidad la "capacidad de un ítem de desempeñar una función requerida, 
en condiciones establecidas” (Ellman, 2008) y como validez la “…consistencia en la 
interpretación de los resultados de una evaluación, la cual presenta conclusiones que 
muestran pertinencia y concordancia con los atributos, propósitos y procedimientos 
elaborados previamente.”, (UNAM, 2010). 
Con respecto a la adecuación muestral los resultados indican que es aceptable ya 
que se cuenta con 0.747 de coeficiente de kmo, que aunque no es óptimo, si es muy 
superior al valor mínimo aceptable (0.5).  
Por su parte la prueba de esfericidad de Bartlett indicó claramente que las variables 
están correlacionadas entre sí, ya que se contó con una significancia de 0.002 (muy inferior 




Población y muestra 
Los datos se recopilaron por medio de la aplicación del instrumento de medición de 
forma voluntaria, mismo que fue creado para este estudio. Dicho instrumento fue aplicado 
visitantes tanto locales como foráneos, por medio de una muestra compuesta por 
938personas tomando como universo poblacional 132,493 dicha cantidad obtenida del 
número total de visitantes  a la Feria Nacional Durango 2014. A los datos obtenidos en este 
análisis se les aplicaron procesos de estadística descriptiva. Para el tratamiento de los datos 
se requirió de software dedicado para el manejo de datos y representación de información, 
en este caso las aplicaciones a la que se hace referencia es el SPSS y minitab 15. 
 
Resultados 
Los datos fueron procesados en el software especializado para modelos estadísticos 
SPSS y minitab 15, mismos que permitieron observar el comportamiento de los datos, 
realizar juicios con los mismos y con la información obtenida después del proceso.  
A continuación se presentan divididos por secciones, el complemento de los 








De acuerdo con los resultados presentados y de manera general se puede percibir la 
calificación positiva otorgada por los visitantes, a cada uno de los rubros donde esta fue 
evaluada, es importante resaltar que la afluencia diaria promedio de visitantes es de 15,000 
personas aproximadamente, por lo cual se considera una labor ardua por parte de la 
autoridades por preservar la seguridad. 
Del mismo modo, respecto a los aspectos mejor evaluados se encuentran la 
iluminación y el sonido, en los inmuebles tanto en la velaria como en el palenque. Así 
mismo, contrasta la evaluación que se hace a la calidad de los artistas en ambos recintos; 
dentro de la velaria se debe mencionar que no se hace ningún cobro a los espectadores, en 
cambio en el palenque si, lo que llevaría  a influir en la precepción de la calidad y 
satisfacción de los visitantes o espectadores. 
Uno de los aspectos que se encuentran considerablemente mal evaluados, se 
encuentran los baños y el servicio de estacionamiento, en este rubro no coincide la 
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evaluación que hacen los visitantes entre el costo de estacionamiento y de los baños, 
respecto al servicio recibido en ambos factores. Se considera por parte de los usuarios, que 
los espacios de estacionamiento y la dificultad en el acceso compensan el pago que se hace 
por el derecho de acceso al mismo. De igual manera en los baños, de acuerdo con las 
opiniones de los visitantes, el cobro es excesivo comparado con el servicio que se da en los 
mismos, aunado a la falta de insumos y la excesiva demanda que se presenta en estos. 
Un aspecto que resalta es la evaluación que se hace al pabellón o exposición 
industrial, dicho factor tuvo unas de las evaluaciones más bajas de manera global, ya que el 
visitante considera que no existe una adecuada variedad de empresas, así como la 
ventilación y espacio del inmueble no son las adecuadas. 
De manera general, se hizo la evaluación a la atención que presta el personal en 
cada uno de los sectores que compone la feria, en dicho aspecto se nota una elevada 
calificación al personal que presta el servicio de información a visitantes, contrastando con 
la baja calificación respecto a la atención brindada por el personal de vigilancia. En 
diversas ocasiones, se tiene una mayor capacitación en el personal que brinda información, 
respecto a la atención al cliente en comparación con el personal de vigilancia, el cual no 
tiene en muchos casos los conocimientos necesarios. 
Finalmente,  se pidió a los visitantes a la Feria Nacional Durango en la versión 
2015, que otorgaran una calificación global respecto a la experiencia vivida en esa ocasión, 
derivado de los resultados se obtuvo una calificación promedio de los visitantes de 2.9 en 
una escala en donde el máximo es 4 lo que indica una evaluación apenas aprobatoria hacia 
este evento el cual tiene una duración de 23 días y en los cuales se contempla la 
participación de artistas de talla nacional e internacional, tanto en la velaria que es un 
evento gratuito y en el palenque el cual tiene un costo, así como los clásicos juegos 
mecánicos, cabalgatas, shows de rodeo, exposiciones ganaderas, gastronómicas e 
industriales entre otros, para que de esta manera los visitantes formen una percepción que 






La Feria Nacional Durango es el evento multidisciplinario en el estado duranguense, 
dicha feria ha ido ganando aceptación a nivel nacional a través del tiempo, sobre todo con 
el cambio en sus instalaciones, es por lo anterior que se generó la necesidad de evaluar de 
manera objetiva la aceptación que dicho evento logro entre las personas que tuvieron la 
oportunidad de asistir a ella. Dicha investigación no cuenta con precedentes que permitan 
llevar a cabo una comparación entre los diversos años que se ha efectuado este espectáculo. 
Sin embargo este estudio servirá como punto de partida y de esta manera determinar las 
áreas de mejora, para poder ofrecer a todos los asistentes una experiencia año con año más 
enriquecedora y satisfactoria para todos los visitantes ya sean duranguenses o de cualquier 
parte del mundo. 
Acerca de los resultados podemos resaltar la gran aceptación que tienen los eventos 
realizados en la zona de la velaria, así como una aceptación media de los eventos llevados a 
cabo en el palenque. Dentro de las áreas de mejora se encuentran la exposición industrial 
así como los servicios sanitarios y el acceso al estacionamiento. 
Para la realización de este trabajo, se contó con la colaboración de estudiantes de la 
licenciatura en administración de la Universidad Politécnica de Durango; así mismo con 
personal y autoridades de la Feria Nacional Durango, que facilitaron la realización de las 
actividades, así como la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, del mismo 
modo, el trabajo conjunto del cuerpo académico “Productividad y Desarrollo” redunda en 
la realización de esta investigación, que se resume a través de esta ponencia y que pretende 
mostrar los resultados que ayuden a la mejora de este espectáculo y por consiguiente 
contribuya a la mejora económica y turistica del estado. 
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